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Ofício-Circular n.º 05/CUn/2011       
                       
 
 
Florianópolis, 19 de abril de 2011.                                
 





        
 
De ordem do Senhor Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Ordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 26 de abril de 2011, terça-feira, às 8h:30min, na sala 
"Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária realizada em 29 de março de 2011. 
 
2. Processo n.º 23080.012459/2011-70 
    Requerente: PRPE 
 Assunto: Apreciação e aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre a prestação de serviço  
voluntário no Núcleo de Estudos da Terceira Idade – NETI/UFSC. 
    Relatora: Conselheira Francine Lima Gelbecke 
 
3. Processo n.o 23080.009565/2010-95 
     Requerente: Secretaria de Cultura e Arte 
     Assunto: Alteração da Resolução Normativa N.o 09/CUn/10, que dispõe sobre as normas de 
concessão de bolsas de extensão para discentes da UFSC, para contemplar a bolsa cultura e sua 
normatização. 
     Relator: Conselheiro Márnio Teixeira Pinto 
 
 4. Esclarecimentos ao Conselho Universitário sobre a Medida Provisória 520, de 31 de dezembro 
de 2010, que cria a Empresa Pública de Direito Privado para os Hospitais Universitários. 
     





Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
